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なお、本研究において、中高年は、40 歳～ 60 歳代
と考え、復職支援を受ける労働者の特徴についても
把握するようにした。

























対象者 A さんは、大学卒業後、約 20 年保健師と
しての経験があり、産業カウンセラー、日本産業衛
生学会認定産業看護師の資格を有していた。従業員












抽出された。表 1 に産業保健師（A さん）、精神看
護専門看護師（B さん）によるうつ病患者への看護実
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表２ 中高年うつ病患者の復職支援における産業保健師、精神看護専門看護師の
看護実践における課題
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